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Tiempos violentos 
Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina 
 








E l mundo atraviesa una época de crisis pocas veces vista en la historia. Los salvajes bombardeos sobre la 
población civil de Yugoslavia, a pocos centenares de kilómetros del corazón mismo de Europa, son un 
recordatorio tan doloroso como inevitable a la hora de prologar este libro. Europa está, una vez más, en guerra 
consigo misma, con sus propias entrañas, como alguna vez dijera Garcia Lorca. Y si bien pudiera objetarse que 
este libro no tiene por misión examinar las causas de tan terrible desenlace, no es menos cierto que la violencia 
inusitada de la guerra en los Balcanes no es para nada ajena a los procesos de restructuración capitalista que se 
sintetizan en la así llamada “globalización” y acerca de cuyos impactos sobre América latina versa el trabajo que 
tenemos el honor de prologar.  
Sin llegar a los horrores que hoy abruman a Yugoslavia, en esta parte del mundo también vivimos “tiempos 
violentos”. De ahí el título de nuestro libro. Violentos por la gravedad de la crisis social que afecta al conjunto de 
América latina, y que se expresa en cruentos procesos de desintegración social y la fractura de las redes 
colectivas de solidaridad que, en un pasado no muy lejano, colaboraron eficazmente a mejorar las condiciones 
de existencia de grandes sectores de nuestras sociedades. Violentos por la disolución de las formas más 
elementales de convivencia social que alimentan el círculo vicioso de la impunidad, el crimen, la corrupción, el 
narcotráfico, la exclusión social y la marginación. Violentos por la sorda y molecular violencia contenida en el 
“darwinismo social” del mercado, con su cortejo de previsibles minorías ganadoras e igualmente previsibles y 
multitudinarios perdedores. 
Tiempos violentos, en consecuencia, cuando una nueva y cruenta fase de acumulación originaria tiene lugar 
en nuestra región y mediante la cual se produce una inédita concentración de poder, riqueza e influencia social 
en manos de un grupo cada vez más reducido de la población, mientras que vastas mayorías nacionales son 
relegadas a la marginación y a la desesperanza, a la exclusión y la pobreza. Las cifras que grafican este 
verdadero holocausto de la globalización neoliberal son de sobra conocidas. En las páginas que siguen el lector 
habrá de encontrar nuevas evidencias. Basta por el momento con recordar que si a comienzos de los años 
cincuenta el ingreso per cápita de los países de América Latina equivalía aproximadamente al 50 % del que 
tenían los habitantes de los países industrializados, al iniciarse la década de los noventas esta proporción había 
descendido a la mitad.  El abismo que separa a los países pobres de los ricos se reproduce en el seno mismo de 
cada una de estas sociedades, en donde la polarización parece avanzar de una manera irresistible, tanto en los 
capitalismos metropolitanos como en los que pertenecen a la periferia del sistema.  Según datos de la UNESCO 
y la UNICEF cada año mueren alrededor de 16 millones de niños a causa del hambre o de enfermedades 
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curables, buena parte de ellos en esta parte del planeta. La mera magnitud de la cifra es sobrecogedora, pero se 
halla invisibilizada ante los ojos de una “opinión pública” cuyas percepciones y sentimientos son modelados por 
las estructuras más refractarias a las tendencias democratizantes que, en este siglo, conmovieron y 
transformaron a todas las instituciones: los medios de comunicación de masas, gigantescos emporios privados 
que dominan sin contrapesos, especialmente en América Latina, la esfera pública. Estos medios reproducen 
incesantemente una visión conformista y optimista de la realidad, y ocultan los estragos que las políticas 
neoliberales están produciendo en nuestros países. En cuatro años los niños victimizados por la violencia 
neoliberal, violencia “institucionalizada” que se oculta tras los pliegues del mercado, igualan a los 60 millones de 
muertos ocasionados por la Segunda Guerra Mundial. Como bien lo observara Ernest Mandel, “cada cuatro años 
una guerra mundial contra los niños.” 
Este libro pretende ser una contribución a la impugnación del “pensamiento único”, ése que nos aconseja 
conformarnos con lo que existe, que adormece nuestra voluntad de cambio y que ciega nuestros ojos ante la 
búsqueda de alternativas. La continuidad misma de la vida civilizada y la preservación del estado democrático 
exigen imperiosamente abandonar las políticas neoliberales responsables de este verdadero holocausto social. 
En algunos países, especialmente Francia, la crítica al “pensamiento único” ha adquirido una fuerza 
considerable. No es el caso de los países de América Latina, y especialmente de la Argentina, en donde la 
fidelidad a las recomendaciones del Consenso de Washington hace que todo cuestionamiento al “modelo” sea 
equiparado a la sinrazón y la locura. Algunas críticas al actual orden de cosas fueron planteadas en un libro 
pionero coordinado por Naúm Minsburg y Héctor Valle: El impacto de la globalización: la encrucijada económica 
del siglo XXI  (Buenos Aires: Letra Buena, 1994), publicado con anterioridad al “efecto tequila” y  cuando en la 
Argentina imperaba un demencial optimismo así como en los sucesivos Encuentros por el Nuevo Pensamiento 
organizados por la Central de Trabajadores Argentinos. El libro que el lector ahora tiene en sus manos pretende 
continuar y profundizar esos esfuerzos, superando la camisa de fuerza de la “alternancia sin alternativas” que 
predomina en la política argentina de nuestros días a partir de la aceptación sin discusión de la bondad del 
“modelo” y evidenciada en la verdadera competencia partidaria para ver quién otorga mayores y mejores 
garantías a sus excluyentes beneficiarios. En vez de discutir los inocultables problemas que ha suscitado el 
ajuste neoliberal, tales como: crecimiento escalofriante de la deuda externa y la consiguiente vulnerabilidad de la 
economía argentina, los  desajustes fiscales, el colapso de las economías regionales, la regresividad tributaria, el 
empobrecimiento extremo de las clases y capas populares, la desprotección social, el auge de la violencia y la 
inseguridad ciudadana,  la clase política parece empeñada en preservar a todas costas un modelo que condena 
a las mayorías y destruye los fundamentos mismos de la vida social. 
La realización de este libro -que esperamos se convierta en un estímulo y en un insumo importante para esta 
tan necesaria “puesta en discusión” del modelo- fue posible gracias al empeño y la desinteresada colaboración 
del distinguido grupo de economistas y científicos sociales que, desde una rica diversidad de perspectivas y 
enfoques, se dió a la tarea de analizar los más relevantes problemas que plantea la globalización y la respuesta 
neoliberal ofrecida por los gobiernos de la region. Queremos transmitirles, en nuestra calidad de compiladores de 
esta obra, nuestro más cálido reconocimiento por el precioso tiempo que le dedicaron a este proyecto y por la 
calidad de sus contribuciones. También queremos manifestar nuestro agradecimiento a Jorge Fraga, 
Coordinador de Difusión de CLACSO, quien tuvo a su cargo la totalidad de la producción editorial de este libro y 
lo hizo con el profesionalismo y eficiencia habituales en él. Lo mismo a Florencia Enghel, quien tuvo a su cargo la 
pesada tarea de revision editorial, y a Sabrina González por su paciente y eficaz colaboración con los autores y 
compiladores de esta obra. Finalmente, quisiéramos hacer pública nuestra deuda de gratitud con el Centro 
Cultural de la Cooperación que contribuyó a sufragar parte de los costos incurridos en la producción de este 
libro. 
 
Atilio A. Boron                    Julio Gambina                 Naúm Minsburg 
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Buenos Aires, 13 de abril de 1999 
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